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مستوى الذكاء الانفعالي  لدى المرشد الطلابي  في مدارس مدينة الرياض 
في ضوء بعض المتغيرات
د. علي مو�صى ال�صبحيين
الملخص :
هدفييت الدرا�صيية اإلى التعييرف على م�صتوى الييذكاء الانفعالي  لييدى المر�صدين الطلابيييين  في مدينة الريا�ض، 
والتعرف على الفروق في م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين، تبعًا: للجن�ض، والخبرة، والموؤهل 
العلمييي، والتخ�ص�ض والحاليية الاجتماعية. وتكونت عينيية الدرا�صة من(621) مر�صييدًا ومر�صدًة من مر�صدي 
ومر�صييدات مدينيية الريا�ض.  وكانت اأداة الدرا�صة  مقيا�ض الييذكاء الانفعالي (للباحثين عثمان ورزق، 1002) 
والمكون من (85) فقرة. كما اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى اأن م�صتوى الذكاء الانفعالي كان مرتفعًا عند المر�صدين 
الطلابيييين، ولم توجييد فييروق ذات دلالة اإح�صائييية في م�صتوى الييذكاء الانفعالي ح�صب متغييرات الدرا�صة: 
الجن�ييض، والموؤهل العلمي، والتخ�ص�ض، والخبرة،  والحالة الاجتماعية (متزوج ، اأعزب). وتمت مناق�صة نتائج 
الدار�صة في �صوء الاأدب ال�صابق، وخل�صت  الدرا�صة اإلى مجموعة من التو�صيات.
الكلمات المفتاحية:
الذكاء الانفعالي، المر�صد الطلابي، مدار�ض مدينة الريا�ض.
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The Level of Emotional Intelligence among School Counselor 
in AL Riyadh City in Light of Some Variables
Abstract:
The study aimed to identifying  the level of Emotional Intelligence among 
School Counselor  in ALRiyadh City, and defining   the effect of gender 
,scientific qualification ,experience ,Specialization and marital status on 
the level of Emotional Intelligence. The Sample of study was  (126)  School 
counselor (male & female). Using the  emotional intelligence scale  (to 
researchers Othman and Rezzeg , 2001).its  consist of 58 item . The results 
of study  indicated that the level of Emotional Intelligence was high ,and 
no  statistically significant  differences in the level of emotional intelligence 
according to the study variables : gender ,scientific qualification ,experience, 
Specialization and marital status (married, single) finely Results of The  study 
were discussed in the light of scientific literature , And  set of recommendations.
Key words:
Emotional intelligence, School counselor, Riyadh city school .
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المقدمة:
الاإر�صيياد النف�صي( gnilesnuoC) هو مجموعيية من الخدمات التي تقدم  للاأفراد من خلال البرامج الوقائية 
والنمائييية والعلاجية؛ لتحقيق مجموعة من الاأهييداف التي تتمثل في التوافق النف�صي، والاجتماعي، والعمل 
على زيادة الاإنتاجية للاأفراد في المجالات المختلفة. والعملية الاإر�صادية هي عملية اإن�صانية تتم مواجهة بين 
المر�صييد المخت�ييض والموؤهل والمييدرب لم�صاعدة اآخر اأو اآخرين على فهم اأنف�صهييم وم�صاعدتهم على اتخاذ القرارات 
الخا�صة بهم. مما ي�صهم في نموهم ال�صخ�صي وتطورهم الاجتماعي والتربوي والمهني. والمر�صد النف�صي �صخ�ض 
مهنييي محييترف لديه المعرفة والفهم النظري والعملي في فهم ديناميات ال�صخ�صية وال�صلوك الب�صري من خلال 
العمييل مييع العمييلاء بمهارات متعددة قييادر على ممار�صتها عمليًا. وهييو قادر على فهم نف�صه ومييا تتمثل فيها من 
اأبعيياد لاأنييه بدون هذا الفهم قييد ي�صعب عليه تقييديم العون النف�صييي، والخدمة النف�صييية للاآخرين. والمر�صد 
النف�صييي الناجييح يكييون اأ�صيييًلا في تفاعلييه مع م�صتر�صديييه من خييلال التفاعل الاإيجابييي، والموؤثيير في العملية 
الاإر�صادييية، وينبغييي اأن يكييون  قادرًا على تاأ�صي�ض علاقيية اإر�صادية فعالة  ي�صعر الم�صتر�صييد من خلالها بالثقة 
والاأمان، ويحافظ على ا�صتمرارها ليتمكن من اإحداث التغير المطلوب في �صلوك الفرد اأو الاأفراد.
وتجييري العملييية الاإر�صادييية في اإطار من القواعييد الاأخلاقية والمهنية بييين طرفين هما: المر�صييد والم�صتر�صد. 
ومفهييوم الاإر�صيياد كما يييرى باتر�صون الم�صار اإليييه في( ال�صناوي،0991 ؛ الخطيييب ،7002 )  لي�ض اإ�صداء الن�صح 
والتوجيييه والاقتراحييات، ولي�ض تقييديم معلومات مع اأن تقييديم المعلومات في الاإر�صاد تعييد ذات اأهمية، ولي�ض 
تعيين الاأ�صخا�ض للوظائف المنا�صبة لهم. وهو كذلك لي�ض مقابلة بالرغم من اأهميتها، ولكنها عملية اختيارية 
وتوفر ظروف م�صاعدة على التغير الاختياري من جانب الم�صتر�صد، لتحقيق اأهدافه والتغلب على ال�صعوبات 
التييي يعيياني منهييا �صمن اأخلاقيييات وقواعييد مهنييية خا�صة تحييترم الم�صتر�صييد وت�صعييى لم�صاعدتييه. واأظهرت 
الدرا�صييات (كييوري،1102؛ العاجز،1002؛الخطيييب، 7002) اأن هنيياك مجموعيية ميين ال�صمات التييي يجب اأن 
تتوافر في  المر�صد الفعال منها:
1.  ال�صحة النف�صية الجيدة.
2.  التطابق اأو الاأ�صالة، بمعنى اأن يكون  المر�صد النف�صي هو نف�صه دون قناع، واأن يكون هناك ات�صاق  بين ذات 
المر�صد الحقيقية، وبين ما يقوله اأو يفعله.
3.  اأن يكييون لديه القدرة على التفهم العاطفييي، بمعنى الاإح�صا�ض بعالم الم�صتر�صد والم�صاركة الوجدانية له 
ولهمومه.
4.  اأن يتوافر لديه الفهم والتعاطف مع الاآخرين.
5.  واأن يكون لديه الوعي بالذات، وفهمها بمعنى قادر على فهم نف�صه وم�صاعره ودوافعه وا�صتك�صاف ذاته.
6.  واأن يتوافر لديه مجموعة من ال�صمات مثل: �صعة الاأفق، والح�صا�صية، والكفاءة والم�صداقية، وبث الاأمل 
في الم�صتر�صد، والقدرة على التاأثر في الاآخرين.
ولعييل الييذكاء الانفعالي الذي يمتلكييه المر�صد النف�صي ي�صاعييده في نجاح الدور المهني والاإر�صييادي المتوقع منه، 
ويعمييل على اإنجاح العلاقيية الاإر�صادية، والمقابليية الاإر�صادية التي تمثل جوهر الاإر�صيياد النف�صي. فقد اأ�صارت 
الدرا�صييات اإلى اأهمييية الذكاء الانفعييالي لبع�ض المهن الاإدارييية، والتعليمية غر اأن اأهميتييه للمر�صد النف�صي، 
وللعملية الاإر�صادية كبرة، وي�صاعد على نجاح تلك العلاقة الاإر�صادية لكي تحقق اأهدافها. 
مشكلة الدراسة:
الييذكاء الانفعالي: هو مجموعة من المهييارات الانفعالية التي يتمتع بها الفرد، واللازمة للنجاح في التفاعلات 
المهنييية وفي مواقييف الحييياة المختلفة، بالاإ�صافيية اإلى قدرتنا على معرفيية م�صاعرنا وم�صاعيير الاآخرين، وعلى 
تحفيييز ذواتنييا واإدارة انفعالاتنا وعلاقتنا مع الاآخر ب�صكل فعييال (172 .p ،8991 ،nameloG). فقد اأكدت 
هيييوت وداو�صيين  (1102،noswaD &ttiuH) اأن الييذكاء المجييرد لا يكفي للنجاح في كل المهيين، وهذا ما يوؤكد 
الحاجيية اإلى درا�صيية الييذكاء الانفعييالي هو وجييود اأمثلة حية لطلبيية متفوقييين اأو اأذكياء ف�صلييوا في حياتهم 
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المهنييية واأ�صخا�ييض يتمتعون بقييدرات عقلية متو�صطة، لكنهم حققييوا نجاحًا باهرًا في الحييياة العملية. واأ�صار 
جولمييان(0002،nameloG) اإلى اأن الييذكاء الانفعالي: هو القدرة على اإدراك الفييرد لم�صاعره وتوظيف هذه 
الم�صاعيير في اتخيياذ القييرارات ال�صائبيية في الحييياة، والقييدرة علييى التعامل مع ال�صغييوط والتحكييم في الدوافع 
والانفعييالات، والقييدرة علييى اإثييارة الحما�ييض في النف�ييض والمحافظة علييى روح الاأمييل والتفاوؤل، والقييدرة على 
التعاطييف مييع الاآخرين ومعرفة ما يييدور بداخلهم، والقدرة على التعامل مع النا�ييض وفهم م�صاعرهم. واأ�صارت 
درا�صيية جاردنيير(5991،rendraG)  اإلى اأن الذكاء الانفعالي موؤ�صر من الموؤ�صرات المهمة في النجاح المهني. من 
هنييا يييرى الباحث اأهمية الذكاء الانفعييالي للمر�صد المدر�صي لم�صاعدته في النجيياح في عمله المهني والاإر�صادي، 
ولذا يمكن اخت�صار م�صكلة الدرا�صة بالاأ�صئلة التالية: 
ما م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صد الطلابي في مدينة الريا�ض؟
هل يختلف الذكاء الانفعالي لدى المر�صد الطلابي في مدينة الريا�ض تبعًا للجن�ض ؟
هل يختلف الذكاء الانفعالي لدى المر�صد الطلابي في مدينة الريا�ض تبعًا للخبرة ؟
هل يختلف الذكاء الانفعالي لدى المر�صد الطلابي في مدينة الريا�ض تبعًا للموؤهل العلمي؟
هل يختلف الذكاء الانفعالي لدى المر�صد الطلابي في مدينة الريا�ض تبعًا للحالة الاجتماعية ؟
أهداف الدراسة: 
التعييرف علييى م�صتوى الذكاء الانفعييالي لدى المر�صدين الطلابيييين في مدينة الريا�ض، والتعييرف على الفروق 
في م�صتييوى الييذكاء الانفعييالي لدى الاخت�صا�صيييين في مدينة الريا�ييض، تبعًا للجن�ض والخييبرة والموؤهل العلمي 
والتخ�ص�ض والحالة الاجتماعية.
أهمية الدراسة:
تكميين اأهمييية الدرا�صيية في التعييرف علييى م�صتوى الييذكاء الانفعييالي لييدى المر�صد الطلابييي  المدر�صييي، لما لهذا 
الم�صتييوى ميين دور في اإنجيياح العلاقيية الاإر�صادييية مييع الم�صتر�صدييين ميين خييلال علاقييات الات�صييال الفعييال بين 
المر�صييد والم�صتر�صييد في اللقيياءات الفردييية والجماعييية واللقيياءات التربوييية الاأخييرى التي يقوم بهييا. ويرى 
نورك�صو�ييض(2002،ssurcroN) اأن �صخ�صييية الاخت�صا�صييي اأو المر�صد مرتبطة ب�صكل محكييم بنتائج العملية 
الاإر�صادية اأو العلاجية. ويرى كل من المغازي وعجاج (2002 ) باأن النجاح في الحياة يرجع في (08  %)  منها 
للمهييارات الوجدانييية، وهذا يحتييم علينا �صرورة الاهتمييام بالتربية الوجدانية في �صتييى الموؤ�ص�صات التربوية 
والتعليمية والعمل. ويمكن عر�ض الاأهمية في جانبين هما :
1.الاأهمية النظرية 
2.الاأهمية التطبيقية 
الاأهمية النظرية: 
1.اأهمييية وظيفيية المر�صييد الطلابييي بما يييوكل اإليه ميين اأعمال في مجييالات وا�صعيية ومتعددة، يتعلييق بع�صها 
بالطييلاب، واأولياء الاأمييور، واأع�صاء الهيئة التدري�صية، والمجتمع المحلييي  في المناحي الوقائية والنمائية 
والعلاجية.
2.كما اأن هناك ندرة في الدرا�صات التي تناولت مو�صوع الذكاء الانفعالي للمر�صد الطلابي المدر�صي.
3.الك�صييف عيين الييذكاء الانفعالي لدى المر�صييد الطلابي العامييل في المدار�ض الحكومييية اأو الخا�صة في مدينة 
الريا�ييض، حيييث اإن الذكاء الانفعييالي له اإ�صهاماته، واأهميتييه الكبرة في النجاح المهنييي للاأفراد العاملين 
في المهيين المختلفيية، والمهيين القائميية علييى التاأثيير، والعلاقييات المهنييية المتبادليية، والتوا�صييل مييع النا�ييض 
(5991،nameloG).
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الاأهمية التطبيقية:
1.تت�صييح اأهمييية هذه الدرا�صة في ك�صفها عيين م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صييد الطلابي المدر�صي، وهذا 
ممييا يوجه �صاحييب القرار لاختيار المر�صد الطلابييي المدر�صي �صمن موا�صفات خا�صيية تتعلق بال�صخ�صية، 
والمهييارات، والقدرات التي تتجاوز الح�صول على الموؤهل العلمي لاإنجاح العمل الاإر�صادي المدر�صي، والتاأثر 
في الطالب التاأثر العلاجي، والاإر�صادي المنا�صب حيث اإن للمر�صد �صخ�صية علاجية.
2.توجييه نتائج الدرا�صة اإلى عمل برامج تدريبييية للمر�صدين المدر�صيين تركز على مفهوم الذكاء الانفعالي 
ممييا ُيّح�صيين من اأداء المر�صد النف�صي في جانب، وينعك�ض على الطالب وم�صاعدته على تحقيق ذاته وزيادة 
تكيفه النف�صي ور�صاه عن العمل، وتحقيق اأهدافه الاإر�صادية.
3.ي�صهييم امتييلاك المر�صييد النف�صي لاأبعيياد مفهوم الييذكاء الانفعالي اإلى زيييادة اإقبال الطلبيية، ور�صاهم عن 
المقابييلات الاإر�صادية، والعلاجية الفردييية، اأو الجماعية، ونجاح العملية الاإر�صادية بكل مهاراتها ب�صكل 
عام. 
4.يمكيين اأن تفيييد نتائييج هذه الدرا�صيية في الاإر�صيياد النف�صي من خلال اإجييراء مقابلات �صخ�صييية للمر�صدين 
المدر�صيييين �صييواء اأكان قبل الالتحيياق في الجامعة في تخ�ص�ض الاإر�صاد  النف�صييي، اأم عند  التعيين كمر�صد 
طلابي مدر�صي يعمل مع الطلاب.
حدود الدراسة:
الحييدود المو�صوعييية: تتحدد هذه الدرا�صة بمو�صوعهييا الذكاء الانفعالي، وباأداة الدرا�صيية  الم�صتخدمة فيها، 
وهي مقيا�ض الذكاء الانفعالي من اإعداد (رزق وال�صيد ، 1002).
الحدود المكانية: مدينة الريا�ض ،المملكة العربية ال�صعودية.
الحدود الزمانية: العام الدرا�صي (4102/3102).
الحدود الب�صرية: المر�صدين الطلابيين العاملين في مدينة الريا�ض من الجن�صين في التعليم الحكومي والخا�ض.
مصطلحات الدراسة:
من خلال البحث والدرا�صة وجد الباحث اأنَّه لم يتم الاتفاق على تعريف موحد لمفهوم الذكاء الانفعالي، كما 
لم يتييم الاتفيياق علييى اأبعاد اأو مجالات موحدة له، ولكن يمكن ا�صتعرا�ض عييدد من التعاريف التي جاءت تعبر 
عيين وجهة نظيير اأ�صحابها، فقد عرف  �صعلة ( 5002): الذكاء الانفعييالي: باأنَّه الا�صتخدام الذكي للعواطف. 
وعرفييه عبييد ال�صتييار (5002) باأنييه: عبييارة عن مجموعة ميين ال�صفييات ال�صخ�صييية، والمهييارات الاجتماعية 
والوجدانية التي تمكن ال�صخ�ض من تفهم م�صاعر الاآخرين وانفعالاتهم.
وعرفتييه العكاي�صي (3002) باأنه: قابلييية الفرد لفهم م�صاعره، ودوافعه، وانفعالاتييه والتحكم بها، وقدرته 
على فهم م�صاعر الاآخرين، والتعامل بمرونة معهم من خلال امتلاكه لمهارات الات�صال الجيد.
وفي هذه الدرا�صة يتبنى الباحث تعريف(عثمان ورزق ،1002 ): للذكاء الانفعالي الذي ي�صر اإلى اأن  للذكاء 
الانفعييالي  خا�صية مركبة من خم�صيية مكونات اأ�صا�صية هي: المعرفة الانفعالييية، واإدارة الانفعالات، وتنظيم 
الانفعالات، والتعاطف، والتوا�صل.
ويرى الباحث باأن الذكاء الانفعالي: هو القدرة على الانتباه، والاإدراك الجيد للانفعالات، والم�صاعر الذاتية، 
وفهمهييا و�صياغتها بو�صييوح، وتنظيمها وفقا لمراقبيية واإدراك دقيق لانفعالات الاآخرييين وم�صاعرهم، للدخول 
معهم في علاقات انفعالية، واجتماعية، ومهنية اإيجابية ت�صاعد الفرد على الرقي العقلي والانفعالي والمهني، 
وتعلييم المزيييد من المهارات الاإيجابييية للحياة المهنية والاجتماعييية. ويعرف اإجرائيييا: بالدرجة التي يح�صل 
عليهييا المر�صييد الطلابي علييى اأداة الدرا�صة الم�صتخدميية (مقيا�ض الييذكاء الانفعالي) وهي من اإعييداد (عثمان 
ورزق،1002).
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وبعييد ا�صتعرا�ييض التعاريف ال�صابقة يرى الباحث باأن الذكاء الانفعالي اأ�صا�صي ومهم في عمل المر�صد الطلابي، 
وي�صاعييد في  اإقاميية علاقييات اإر�صادييية مثمييرة تت�صييم بالثقة والفهييم والتعاطييف، وت�صاعد في نجيياح العملية 
الاإر�صادييية. ويتفييق الباحييث مييع (رابييح،1102) بيياأن الاأفييراد الاأكيير ذكاًء عاطفيييا محبوبييون، ومثابييرون، 
وتوكيديييون، وقادرون علييى التوا�صل والقيادة، وم�صرون على النجاح، وي�صيف كذلك باأنهم اأكر فهمًا للعملاء 
في الاإر�صاد الفردي اأو الجماعي.
الإطار النظري للدراسة:
ي�صيير مفهييوم الاإر�صاد النف�صي ( gnilesnuoc) اإلى تلك العملية التي يتم خلالها بناء علاقة اإر�صادية مهنية 
مع طالب اأو مجموعة من الطلاب لم�صاعدتهم على تخطي م�صكلاتهم النف�صية والتربوية وال�صلوكية التي تعيق 
نموهييم وحياتهييم، وتوؤثر على اأدائهم الاأكاديمي التح�صيلي  والنف�صييي في المدر�صة. وعملية الاإر�صاد تتم وجها 
لوجييه بييين مر�صد متخ�ص�ض مييدرب وموؤهل، وم�صتر�صد جاء يطلب الم�صاعدة من تلقيياء نف�صه اأو محوًلا من قبل 
معلميييه اأو اأ�صرته. وهي عملييية اختيارية من جانب الم�صتر�صد، يبادلها المر�صييد بالت�صجيع والتقبل والاحترام 
والدعييم والتحفيييز على تحقيييق الاأهداف للم�صتر�صييد. اإن الاإر�صاد النف�صييي �صكل من اأ�صكال التعلييم؛ ولذا فاإن 
على المر�صد اأن يكون راغبا في العمل، وحقيقيًا واأ�صيلا في تعامله مع العملاء في العملية الاإر�صادية والعلاجية 
الفردييية والجماعييية، ويتفاعييل مييع الاأفييراد باأ�صاليية وعمق لكييي ي�صاعد في زيييادة خبرة الاأفييراد ون�صجهم 
ووعيهم. 
والمر�صييد الطلابييي هو �صخ�ض مدرب تلقييى تاأهيًلا اأكاديميا وتدريبًا عمليًا منا�صبًا لكييي يقوم بم�صاعدة الاأفراد 
والجماعييات في عملييه، ولذلييك من ال�صييروري اأن يمتلك مجموعة من المهييارات والفنيات التي تمكنييه من القيام 
بعملييه، ومنهييا: مهارة ال�صلييوك الح�صوري، ومهييارات الا�صتجابة، ومهييارات الم�صاركة، ومهارات المبيياداأة. كما اأن 
المدر�صيية ال�صلوكييية تييولي اأهمية خا�صة لمهييارات المر�صييد التالية: مهارات تقدييير ال�صلوك وتحليلييه، ومهارات 
�صياغيية الاأهييداف ال�صلوكية، ومهارات اختيار طييرق الاإر�صاد المنا�صبة لكل فرد، كما يهتييم ال�صلوكيون بمهارات 
تقويم البرامج الاإر�صادية. وفي الجانب الاآخر يهتم روجرز بمجموعة من المهارات التي يعّدها اأ�صا�صية في بناء 
العلاقة الاإر�صادية والعلاجية، من مثل: القدرة على التطابق، والتقبل، والتقدير الاإيجابي للم�صتر�صد وغر 
الم�صييروط، والم�صاركة الوجدانية للم�صتر�صد من الاإطار المرجعي له، واأما المهارة المهمة فهي القدرة على تو�صيل 
تلييك المهييارات للم�صتر�صد. والاإر�صاد كما يرى جرالد كوري (1102 ) يعييد �صكًلا من اأ�صكال التعلم، ولذلك على 
المر�صييد اأن يكييون راغبًا في تحا�صي القوالييب النمطية ويكون �صخ�صًا حقيقيًا واأ�صيييًلا في تعامله مع الم�صتر�صد / 
الم�صتر�صدين اأثناء العملية الاإر�صادية. 
والاإر�صيياد كمييا يييرى جرالييد كييوري (1102 ) �صكل ميين اأ�صكال التعلييم، ولذلك علييى المر�صد اأن يكييون راغبًا في 
تحا�صييي القوالب النمطية ويكون �صخ�صًا حقيقيًا واأ�صيًلا في تعامله مع الم�صتر�صد / الم�صتر�صدين اأثناء العملية 
الاإر�صادييية. واأن هنيياك مجموعيية من ال�صفييات ال�صخ�صية للمر�صد الفعييال: يملك هوية خا�صيية به، ويحترم 
نف�صييه ويقدرهييا، ويتقبلييون التغير وينفتحييون عليه، وهم اأفييراد اأ�صيلون مخل�صون لا يختبئييون وراء مظاهر 
كاذبيية، ويملكييون حا�صيية المرح والفكاهيية، وهم يرتكبييون الاأخطاء ويعترفون بهييا، ويحاولييون التخل�ض منها، 
وهييم يعي�صييون الحا�صر ولي�صوا مكبلين بالما�صي، وهم ُيثمنون اأثر الثقافيية ويحترمون الاختلاف في القيم التي 
يتبناهييا الاآخييرون غرهم، وهم يمتلكون مهييارات تفاعلية فعالة، وهم محبون لعملهييم منغم�صون فيه، ولديهم 
الحر�ييض علييى اأن يكونوا متواجدين دوما مع عملائهم مع المحافظة علييى الحدود ال�صحية المنا�صبة، وملتزمون 
دومييا بد�صتور اأخلاقييي يلازم مهنة الاإر�صاد (ال�صناوي،0991 ؛ العاجييز، 1002، الكرنز، 1002). ويعتمد عمل 
المر�صد على اأبعاد نف�صية واجتماعية ت�صكل في جوهرها مفهوم الذكاء الانفعالي من حيث التفهم، والتعاطف، 
و�صبييط الييذات، والتقدييير الاإيجابي غر الم�صروط للاأفييراد،  وفهم الاإ�صارات غر اللفظييية، والمعاني الدقيقة 
التييي ير�صلهييا العمييلاء اأو الاأفراد في الاإر�صاد الفييردي والجماعي، حيييث اإن الاأفراد الاأكيير ذكاء  انفعاليًا هم 
الاأكيير نجاحييًا في الحياة الواقعية، واأكيير ر�صًا عن الحياة والعمييل. ولقد اأظهرت الدرا�صييات ( &nonnaG 
2002،la te،nadroJ) (5002،najiznaR) بيياأن مجموعييات العمييل ذات الييذكاء الانفعييالي الاأعلييى هم اأكر 
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اإنجييازًا في العمييل. واأن هناك علاقة بييين ال�صحة النف�صية والييذكاء الانفعالي كما تييرى العكاي�صي(3002). 
واأن هناك علاقة ارتباطية موجبة كذلك بين الر�صا عن الحياة والذكاء الانفعالي للفرد (�صاهين،1102).
مفهوم الذكاء الانفعالي:
حظييي مفهييوم  الذكاء الانفعييالي باهتمام العديد ميين علماء النف�ض، وتعييددت التعاريف التييي حاولت تف�صر 
هييذا المفهوم،  ي�صر جولمان اإلى اأن الييذكاء الانفعالي هو مجموعة من المهارات الانفعالية التي يتمتع بها الفرد 
واللازميية للنجيياح في التفاعييل مييع الاآخرين في مواقف الحييياة، بالاإ�صافيية اإلى القدرة على معرفيية م�صاعرنا، 
وم�صاعيير الاآخرييين، وعلى تحفيز ذواتنييا، واإدارة انفعالاتنا، وعلاقتنا مع الاآخر ب�صييكل فعال. (،nameloG 
172 .p ،8991).. وعرفييه بييار- اأون (0002.nO_raB) باأنييه نظييام ميين المهييارات والكفيياءات ال�صخ�صييية 
والوجدانية والاجتماعية التي توؤثر على قدرة الفرد في التعامل بنجاح مع الحياة. 
وقييد اأورد مايرو�صالييوفي الم�صار اإليهمييا في (عثمان ورزق، 1002 )باأن الذكاء الانفعييالي هو القدرة على التعرف 
علييى الانفعييالات ال�صخ�صييية للفييرد وانفعييالات الاآخرييين؛ وذلييك لتحفيييز الييذات وتنظيمها للرقييي بكل من 
الانفعييالات والتفكر. ويييرى جولمان باأن الذكاء الانفعالي: القدرة على فهييم الانفعالات، ومعرفتها، والتمييز 
بينهييا، والقييدرة على �صبطهييا، والتعامل معها باإيجابييية.(  5991،nameloG  ). ويوؤكد  جولمان (0102) باأن 
الييذكاء الانفعييالي يعني: قدرة الفرد علييى التحكم في نزعاتييه ونزواته والقدرة على فهييم م�صاعر الاآخرين، 
واأن يتعامييل بمرونيية في علاقاته بالاآخرين. وهييو ي�صر اإلى نوعين من الذكاء هما: الييذكاء المنطقي، والذكاء 
العاطفييي، واأنييه عندما يرتقي الذكاء الانفعالي ترتقي معه القدرات الفكرية. ومن ثم؛ فالتوازن بين الاثنين 
يعنييي: الان�صجام والتناغم بين العقل والقلب، وذلك يتحقق عندمييا يفهم كيف ي�صتخدم انفعالاته وعواطفه 
ويعمل على اإدارتها بذكاء. 
ويعّد الذكاء الانفعالي واحدًا من العوامل التي تدعم مرونة الاأنا لدى الفرد اأو المراهق، حيث يعبر عن اإدراك 
الفييرد لانفعالاته وم�صاعره، والتعرف عليها وتمييزها، وتنظيمهييا وتوجيهها، والاإ�صرار على تحقيق الاأهداف 
التي ي�صعى اإليها من خلال تدعيم عوامل مرونة الاأنا. الم�صتكاوي (5002، �ض 71).
وعرَّ ف مايرو�صالوفي الذكاء الانفعالي: باأنه مجموعة من القدرات الذهنية التي تت�صمن القدرة على الاإدراك 
الدقيييق للانفعييالات وتعميمها والتعبر عنهييا والقدرة على الو�صييول اإلى الم�صاعر وتوليدهييا، حتى تعمل على 
ت�صهيييل التفكر، والقدرة علييى فهم الانفعالات، والمعرفة الانفعالية، والقييدرة على تنظيم الانفعالات لتعزيز 
النمو الانفعالي والمعرفي (49 .p ،7991 ،yevolaS& reyaM).
بينمييا ي�صيير جولمييان اإلى اأن الييذكاء الانفعالي: هييو مجموعة من المهييارات الانفعالييية التي يتمتع بهييا الفرد، 
واللازمة للنجاح في التفاعلات المهنية وفي مواقف الحياة المختلفة، بالاإ�صافة اإلى قدرتنا على معرفة م�صاعرنا 
وم�صاعر الاآخرين، وعلى تحفيز ذواتنا واإدارة انفعالاتنا وعلاقتنا مع الاآخر ب�صكل فعال(،8991 ،nameloG 
172 .p).
ويعرفييه بييار– اأون باأنييه نظام من الاإمكانات غر المعرفية، والكفاءات والمهييارات التي توؤثر في قدرة الفرد على 
النجاح والمجابهة مع متطلبات البيئة و�صغوطها(56 .p ،0002 ،nO -raB).
وو�صييع مايرو�صالييوفي وكارو�صييو و�صيتراينو�ييض بمثابيية التعريييف الاإجرائييي الذي قييام عليه مقيا�ييض الذكاء 
الانفعييالي  المعييدل  tseT ecnegilletnI lanoitomE osuraC ;yevolaS ;reyaM   المعييروف  اخت�صيياًرا 
(0.2V TIECSM)  والذي ي�صر اإلى القدرة على قيا�ض الاإدراك الدقيق للانفعال، الذي بدوره يي�صر عملية 
التفكيير، والفهييم الدقيق لطبيعة الانفعييال واإدارة الانفعييال(،soineratiS& osuraC ;yevolaS ;reyaM 
99 .p ، 3002) .
واأّكييد هيييوت وداو�صيين (1102،noswaD &ttiuH) اأن الييذكاء المجييرد لا يكفييي للنجيياح في كل المهيين، وهذا 
مييا يوؤكييد الحاجيية اإلى درا�صة الذكاء الانفعييالي هو وجود اأمثليية حية لطلبيية متفوقين، اأو اأذكييياء ف�صلوا في 
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حياتهييم المهنية واأ�صخا�ض يتمتعييون بقدرات عقلية متو�صطة لكنهم حققوا نجاحييًا باهرًا في الحياة العملية. 
واأ�صييار جولمييان(0002،nameloG) اإلى اأن الذكاء الانفعالي هو القدرة علييى اإدراك الفرد لم�صاعره وتوظيف 
هييذه الم�صاعر في اتخيياذ القرارات ال�صائبة في الحياة، والقدرة على التعامل مييع ال�صغوط والتحكم في الدوافع 
والانفعييالات، والقييدرة علييى اإثييارة الحما�ض في النف�ييض، والمحافظة علييى روح الاأمييل والتفيياوؤل، والقدرة على 
التعاطف مع الاآخرين ومعرفة ما يدور بداخلهم، والقدرة على التعامل مع النا�ض وفهم م�صاعرهم. 
ويعرف اأبو �صعد (5002) الذكاء الوجداني  باأنه: قدرة الفرد على التعامل الاإيجابي مع نف�صه ومع الاآخرين، 
بحيث يحقق اأكبر قدر من ال�صعادة لنف�صه ولمن حوله.
    ويلاحييظ الباحييث باأنه لم يتم الاتفاق على مفهوم  الييذكاء الانفعالي فهو يعرف اأحيانا باأنه مهارة، واأخرى 
قييدرة، وثالثيية باأنه من ال�صمييات ال�صخ�صية للفرد. كمييا اأن الذكاء الانفعالي �صروري لنجيياح الفرد في الحياة 
المهنييية وال�صخ�صية والاجتماعييية، ولكافة المهن التعليمية والاإر�صادية والاقت�صادية وغرها. ومن ال�صروري 
للفييرد اأن يمتلييك مهارات الييذكاء الانفعالي ويتدرب عليها، ويمار�صها لما لها من اأثيير في نجاحه في عمله والتميز 
فيه.
النماذج الرئي�صة المف�صرة لمفهوم الذكاء العاطفي:
ت�صيير مول(2102 ،luaM)اإلى اأن هناك قدًرا كبييًرا من الاختلاف بين المنظرين الذين تناولوا مفهوم الذكاء 
الانفعالي، وهناك عدة نماذج تناولت الذكاء الانفعالي وف�صرته، من اأ�صهرها:
اأوًلا:اأنمييوذج القييدرة: ويتم هنا تناول الييذكاء الانفعالي كقدرة، �صاأنه في ذلك �صاأن الييذكاء العام، ويمثل هذا 
الاتجيياه مايرو�صالييوفي. ويعرف الذكاء الانفعالي باأنه القدرة علييى اإدراك العواطف بدقة وتقييمها والتعبر 
عنهييا، والقييدرة علييى توليد العواطييف والو�صييول اإليها عند الحاجيية لت�صهيل عمليييات التفكيير، والقدرة على 
فهييم العواطييف والمعرفة العاطفية، والقييدرة على تنظيم العواطف واإداراتها لتقوييية النمو العقلي والعاطفي 
وتحفيزه (جروان، 0102: �ض 59).
ثانيييًا: اأنمييوذج الكفايييات: يتييم تنيياول الييذكاء الانفعييالي كمجموعيية ميين الكفايييات والمهييارات ال�صخ�صييية 
والاجتماعييية والدافعية، ويمثل هييذا الاأنموذج جولمان. ويعرف الذكاء الانفعالي باأنه: مجموعة من المهارات 
التييي ت�صمييل الوعي بالييذات والتحكييم فيها والحما�ييض ومقاومة الاندفيياع والدافعييية والتعاطييف والم�صوؤولية 
الاجتماعية (رابح، 1102). ويحدد جولمان خم�صة مجالات للذكاء الانفعالي(جروان، 0102).
ثالثييًا: اأنمييوذج ال�صخ�صية:يتم تناول الييذكاء الانفعالي كمفهوم تتداخل فيه عنا�صيير ومكونات غر معرفية 
و�صمات �صخ�صية، ويمثله بار- اأون (nO-raB) ويت�صمن خم�صة اأبعاد رئي�صة هي:
اأوًلا: المهييارات الذاتييية وت�صم المكونات التالية: الوعي بالييذات، والتوكيدية، وتقدير الذات، وتحقيق الذات، 
والا�صتقلالية.
ثانيييًا: المهييارات الاجتماعييية وت�صييم المكونييات التالييية: التعاطييف، والعلاقييات بييين الاأفييراد، والم�صوؤولييية 
الاجتماعية.
ثالثييًا: المهييارات التكيفييية وت�صييم المكونييات التالية:حييل الم�صييكلات، والمرونيية، واختبييار الواقييع اأو الم�صوؤولية 
الاجتماعية.
رابعييًا: مهارات اإدارة ال�صغوط وت�صم المكونات التالية: تحمل التوتر وال�صغط النف�صي، والتحكم بالانفعالات 
و�صبط الاندفاع.
خام�صييًا: مهييارات المييزاج العييام وت�صم المكونييين التاليين هما : ال�صعييادة: وتعني القييدرة على ال�صعييور بالر�صا، 
والا�صتمتيياع بالوقييت والانب�صيياط قدر الاإمييكان. والمكون الثاني هو التفيياوؤل: ويعني القييدرة على اإدراك 
الجانييب الم�صييرق في الحييياة، والمحافظة على موقف اإيجابييي تجاهها حتى في الظييروف ال�صعبة (جروان، 
2102).
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النماذج الاأخرى المف�صرة لمفهوم الذكاء الانفعالي وهي: 
اأنمييوذج كوبيير و�صواف: تناول الذكاء الانفعالي علييى اأنه القدرة على الاإح�صا�ض والفهييم والا�صتخدام الفعال 
للطاقيية، والفطنيية للانفعالات كم�صدر لطاقة الب�صيير والمعلومات والتوا�صل والتاأثر، ويتكييون من اأربعة اأبعاد 
ت�صييكل الييذكاء الانفعييالي، هي: المعرفيية الوجدانييية، والملاءميية الوجدانية، والعمييق الوجييداني، والكيمياء 
الوجدانية.
اأنموذج �صابرو: ينظر للذكاء العاطفي باأنه مهارة يمكن تعلمها كغرها من �صائر المهارات، وقام بتنظيم مهارات 
الييذكاء الانفعييالي في �صتيية مجييالات هي: المهييارات المتعلقيية بال�صلييوك الاأخلاقييي، والتفكر، وحييل الم�صكلات، 
والتفاعل الاجتماعي، والنجاح الاأكاديمي والعلمي، والعواطف (اإبراهيم، 0102).
اأنمييوذج عثمييان ورزق: ي�صر اإلى اأن الذكاء الانفعالي خا�صية مركبة من خم�صة مكونات اأ�صا�صية هي: المعرفة 
الانفعالية، واإدارة الانفعالات، وتنظيم الانفعالات، والتعاطف، والتوا�صل (عثمان ورزق ،1002).
اأنمييوذج القطييان: يعييد اأول اأنموذج عربي يو�صييح مفهوم الذكاء الانفعييالي ومكوناته؛ حيث ينظييم م�صتوياته 
الثلاث في �صكل هرمي، وهي: الن�صج الوجداني، التوا�صل الوجداني، التاأثر الوجداني (اإبراهيم، 0102).
من خلال عر�صنا للنماذج المف�صرة للذكاء العاطفي نجد اأن كل اأنموذج يعالج ق�صورا في الاأنموذج الاآخر، ويركز 
علييى اأبعيياد اأخرى اإ�صافية.كما نجييد اأن تلك النماذج جميعها تناولت جوانب نف�صييية واجتماعية ووجدانية، 
والبع�ض الاآخر تناول الجوانب المعرفية، فنماذج القدرات العقلية يتبناه مايرو�صالوفي. اأما النماذج المختلطة 
التييي يمثلهييا جولمان، بار- اأون فهييي تعمل من خلالها الذكاء الانفعالي في تناغييم وتكامل مع الذكاء المعرفي ولا 
يتعار�ض معه. ومن جهة اأخرى ت�صم خ�صائ�ض لل�صخ�صية التي تعطيه ال�صبغة الوجدانية.
الذكاء الانفعالي  والمر�صد الطلابي:
وبنيياء على ذلك فاإن العمييل في مجال تقديم الخدمات والا�صت�صارات النف�صييية الفردية والجماعية لا يتطلب 
التدريييب، اأو الاإعييداد الاأكاديمييي فقييط بالرغم من اأهمييية التدريب والاإعييداد الاأكاديمييي، ولا ذكاًء تقليديا 
معرفيييًا فح�صييب، ولكنه يتطلب ذكاًء خا�صًا ي�صاعييده على فهم الاآخر، والو�صول اإلى اأعميياق �صخ�صيته، بحيث 
يفهييم الم�صتر�صييد من الاإطار الداخلي لييه، ويتعاطف معه، ويكون ح�صا�صًا لم�صاعييره، وينظر للم�صكلة التي يعاني 
منهييا الم�صتر�صييد من نف�ض الزاوييية؛ وذلك لم�صاعدته على الحديث عن نف�صه، والانفتيياح عليها؛ مما ي�صاعد على 
الو�صول اإلى اأعلى م�صتويات الاأداء.
والييذكاء الانفعييالي: هو الذي تقييع تحت مظلته جميع ال�صفييات ال�صخ�صية الاإن�صانية التييي يجب توافرها في 
الم�صت�صييار النف�صييي، اأو المر�صييد الطلابي، حتى يت�صنى لييه الا�صطلاع بدوره بنجاح، وكذلك يحقييق ر�صاه المهني، 
وميين ثييم الو�صييول اإلى التكيف والتوافييق المهني (جولمان، 0002). ويييرى الباحث اأن المتاأمييل بعمق في ال�صفات 
والخ�صائ�ييض المتقدمة التي ينبغي توافرها في المر�صد الطلابييي وموا�صفاته يجدها لا تخرج عن اإطار مفاهيم 
الذكاء الانفعالي.
الدراسات السابقة:
يييورد الباحييث مجموعة من الدرا�صييات التي اهتمت بالييذكاء الانفعالي مرتبة زمنيًا لدى بع�ييض الفئات، علما 
باأنه لا يوجد في حدود علم الباحث درا�صات تناولت الذكاء الانفعالي عند المر�صدين.
فقييد اأ�صارت درا�صيية ماير و�صالوفوي(7991، yevolaS & reyaM)  اإلى اأن هنيياك ارتباطا موجبا بين الر�صا 
عيين الحياة لدى مديري المدار�ض واإتقان المهام، والييذكاء الانفعالي. كما اأكدت درا�صة جري (7991،yreeG) 
اأن مديييري المدار�ض مرتفعييي الذكاء لديهم قدرة عالية على الهدوء والتحكييم في الانفعالات، وبناء الثقة مع 
الاآخرين وحل ال�صراعات. 
قام ديولزوهكز(8991 ، sggiH &zciweluD) بدرا�صة هدفت اإلى التعرف على م�صاهمة الذكاء الانفعالي 
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بيياأداء العمييل والتقييدم الوظيفي، ا�صتمرت هييذه الدرا�صة لمييدة (7) �صنوات لمعرفيية التقدم الوظيفييي لي (85) 
مديييرًا عامييًا في اأيرلندا. تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن مقيا�ض الذكاء الانفعالي  ي�صكل (63  %) من مجال التقدم 
الوظيفييي، و(72 %) مقيا�ييض الجدارة الفكرييية و(61 %) مقيا�ض القدرة الاإدارية، وهذا يعني اأن الذكاء 
الانفعييالي ي�صاهييم بن�صبيية اأعلييى ميين غره فيمييا يتعلييق بالتقييدم الوظيفييي، ودر�ييض جييودة( 9991) الذكاء 
الانفعالي وعلاقته ببع�ض المتغرات، تكونت عينة الدرا�صة من (014) طالبًا وطالبة من كلية التربية ببنها، 
اأ�صييارت نتائييج الدرا�صيية اإلى وجود فروق بييين الجن�صين في الذكاء الانفعييالي واأبعاده، واإلى وجييود فروق ذات 
دلاليية اإح�صائييية بين الطلاب والطالبات في الفرعين العلمي والاأدبي في بع�ض الاأبعاد، واإلى عدم وجود فروق 
بين التخ�ص�صات في اأبعاد اأخرى.  
كمييا در�ييض �صرهو�صييي  وزملاوؤه (   0002،.la te ihcohrraiC ) الييذكاء الانفعالي لدى طلاب الجامعة. حيث 
اأظهييرت نتائييج الدرا�صيية وجود فييروق بين الجن�صييين  ل�صالح الذكييور على الدرجيية الكلية للييذكاء الانفعالي. 
واأ�صييارت مييارك  (1002،kraM) اإلى عييدم وجود فييروق ذات دلاليية اإح�صائية بين الذكييور والاإناث من طلبة 
الجامعة في درجة الذكاء العاطفي اأو الوجداني.
وفي درا�صيية ال�صمييادوني ( 1002) العلاقيية بين الييذكاء الانفعالي، والتوافييق المهني للمعلم علييى عينة مكونة 
ميين (063) معلمييًا ومعلميية، اأ�صييارت النتائج اإلى وجييود علاقة ارتباط موجبيية بين الذكاء الانفعييالي للمعلم 
والتوافييق المهنييي في الدرجيية الكلية والدرجات الفرعييية، كما اأ�صارت الدرا�صة اإلى وجييود فروق بين الجن�صين 
ل�صالييح المعلمين في الذكاء الانفعالي، واإلى فييروق في الذكاء الانفعالي بين التخ�ص�صات التعليمية، واإلى وجود 
فروق تبعًا ل�صنوات الخبرة. 
كما وجدت درا�صة ماير وزملاوؤه(1002،.la te reyaM) الذكاء الانفعالي لدى طلبة الجامعة، اأ�صارت النتائج 
اإلى فييروق بييين الاأفراد في الذكاء الانفعالي تبعًا لمتغر الخبرة ل�صالييح الاأفراد الاأكر خبرة. واأظهرت درا�صة 
زيدان والاإمام ( 2002) اإلى وجود فروق في الذكاء الانفعالي بين التخ�ص�صات الجامعية المختلفة لدى طلاب 
كلية التربية.
واأ�صييارت درا�صيية عبد العال وعجييوة ( 2002) اإلى عدم وجود فروق بين الجن�صين في الييذكاء الانفعالي، واإلى 
عدم وجود فروق بين التخ�ص�صات العلمية والاأدبية على مقيا�ض الذكاء الوجداني. 
واأجييرت ربيييكا (3002،accebeR) درا�صيية اأكدت من خلالها علييى العلاقة بين الذكاء الانفعييالي اأو العاطفي 
والنجيياح في التدري�ييض، حيث اأ�صارت نتائج درا�صتها التي اأجرتها علييى (002) ع�صو من اأع�صاء هيئة التدري�ض 
اإلى وجود علاقة اإيجابية بين الذكاء العاطفي والتدري�ض الفعال.
وهدفييت درا�صيية خرنييوب (3002) اإلى معرفيية الفييروق بين مرتفعييي الذكاء الانفعييالي، ومنخف�صييي الذكاء 
الانفعييالي فيمييا يتعلييق ب�صمييات ال�صخ�صييية والاأ�صاليييب المعرفييية لدى طييلاب ال�صييف الثالث الثانييوي من كلا 
الجن�صييين، حيييث تاألفت من (112) طالبييًا و(981) طالبة من الفرعين العلمييي والاأدبي (في محافظة الجيزة 
بالقاهرة)، وطبق عليهم مقيا�ض الذكاء الانفعالي متعدد العوامل لمايرو�صالوفي وكروبو، وا�صتفتاء ال�صخ�صية 
للمرحليية الاإعدادييية والثانوييية معرب عيين اختبار كاتييل لل�صخ�صية، وقد اأظهييرت النتائج وجييود فروق بين 
الطلبة مرتفعي الذكاء الانفعالي ومنخف�صي الذكاء الوجداني في خم�صة عوامل من عوامل ال�صخ�صية ل�صالح 
الطلبيية مرتفعييي الييذكاء الانفعالي، وكانييت العوامل التييي ميزت بين المجموعتييين هي: عوامل الييذكاء العام، 
الاتييزان العييام، الاتييزان الانفعالي، وقوة الاأنييا، والمخاطرة والاإقييدام، والاكتفاء الذاتي. كمييا اأظهرت وجود 
فييروق بييين الطلبة مرتفعي الذكاء الانفعالي ومنخف�صي الييذكاء الانفعالي في بعد الاعتماد – الا�صتقلال عن 
المجال الاإدراكي ل�صالح الطلبة مرتفعي الذكاء الانفعالي. 
وفي درا�صيية العكاي�صييي (3002) التي هدفت اإلى التعرف على التوافييق في البيئة الجامعية والذكاء الانفعالي 
وقلييق الم�صتقبييل لييدى طلبة الجامعيية. ولتحقيق اأهييداف الدرا�صيية طبقت الباحثيية ثلاثة مقايي�ييض لمتغرات 
البحييث علييى عينة موؤلفة ميين (004) طالب وطالبة جامعية. اأ�صارت  الدرا�صيية اإلى اأن طلبة الجامعة يعانون 
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من قلق الم�صتقبل، ويتمتعون بالتوافق والذكاء الانفعالي، واأن هناك فروقا في الذكاء الانفعالي تبعا للم�صتوى 
الدرا�صي.
وهدفييت درا�صيية هريييدي(3002) اإلى التعييرف على الفييروق الفردية الجوهرييية في الذكاء الوجييداني تبعًا 
لبع�ييض المتغييرات. �صمييم الباحث قائميية الذكاء الوجييداني التي طبقها علييى عينة مكونة ميين (941) فردًا. 
اأ�صييارت اأهم النتائج اإلى وجود فروق ذي دلاليية اإح�صائية بين المتزوجين وغر المتزوجين ل�صالح المتزوجين في 
م�صتوى الذكاء الانفعالي، وكذلك وجود فروق بين الطلاب ل�صالح ذوي الموؤهلات العليا.
وقدم براكت واآخرون (4002 ، la te ttekcarB): درا�صة هدفت اإلى فح�ض العلاقات بين الاأداء على اختبار 
الييذكاء الانفعييالي وقدرتييه التنبوؤييية عن �صمييات  ال�صخ�صية والتكيف  لييدى عينة من طلبيية الجامعة من كلا 
الجن�صييين، بحيييث بلييغ حجم العينيية (ن = 033) طالبييًا وطالبًة، تراوحييت اأعمارهم ما بييين (02-71) �صنة. 
اأظهييرت النتائييج وجود فروق بين الذكور والاإنيياث على مقيا�ض الذكاء الانفعالي ل�صالييح الاإناث. واأي�صا وجود 
علاقيية بين متدني م�صتوى الذكاء الانفعالي الذكور وبين موؤ�صييرات �صوء التكيف كتعاطي الكحول والمخدرات، 
وال�صلييوكات المنحرفة، و�صعييف العلاقات بين الاأ�صدقاء مما يعني اأن تدني الييذكاء الانفعالي يعد متنباأ جيدًا 
ب�صوء التكيف وال�صلوكيات ال�صلبية.
وت�صيير الدرا�صييات (4002،etoC &yS ; 4002،lloraC; 5002 la، te،neitsuA yaD) اإلى وجييود علاقيية 
بييين الييذكاء الانفعالي بما يت�صمنه ميين قدرة على التعرف علييى الم�صاعر لدى الذات والاآخرييين، والقدرة على 
ا�صتخييدام الم�صاعيير لت�صهيل التفكر اإلى جانب القدرة على فهم الم�صاعر، واإدارتها من ناحية، والحالة ال�صحية 
والنف�صية والنجاح في ميدان العمل.
واأكييدت درا�صيية حبيييب (5002) علييى اأن الذكاء الانفعييالي ي�صهم في التوافييق المهني للمعلم، وقييد بلغت قيمة 
التباين الذي اأمكن  تف�صره للبعدين (الوعي بالذات، واإدارة الانفعالات) في التوافق المهني للمعلم(4  %).
واأكدت درا�صة بويد ( 5002، dyoB) التي هدفت اإلى العلاقة بين الذكاء العاطفي اأو الانفعالي، وبين ت�صورات 
الطييلاب عيين �صلوك معلميهم في قاعيية الدر�ض واأثر ذلك علييى التعلم، كانت عينة الدرا�صيية مجموعة  تلاميذ 
ميين المرحلة الابتدائية. واأ�صفرت النتائج عيين اأن المعلمين الذين ي�صتجيبون للحاجات النف�صية والاجتماعية 
للطلاب هم المعلمون الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. وهم كذلك يت�صمون بمهارات التدري�ض 
الفعال، وي�صعر التلاميذ في الف�صول التي يدر�صون بها بالاأمن ولديهم قابلية اأكر على التعلم.
وك�صفييت درا�صيية الديري (5002) التي هدفت اإلى معرفة الذكاء الانفعالي لدى طلبة الجامعة من طلاب علم 
النف�ييض، اإلى وجييود فروق بين الذكور والاإناث في الذكاء الانفعييالي الكلي ل�صالح الذكور. وهدفت درا�صة كمور 
(7002): اإلى بنيياء برنامييج اإر�صيياد جمعييي م�صتنييد اإلى نظرية جولمان في الييذكاء الانفعييالي، وقيا�ض اأثره في 
خف�ييض ال�صلوكيييات العدوانية، والاتجاهات ال�صلبية نحو الدرا�صة لدى عينة من الطلبة المراهقين من ال�صفين 
الثاميين والتا�صييع من مديرية تربية عمان الثانية، تراوحت اأعمارهم بين (51-41) �صنة وكان مجموع العينة 
(ن = 06) طالبًا وطالبًة. 
واأظهييرت النتائييج وجييود فرق بييين المجموعتين ال�صابطيية والتجريبييية على مقيا�ييض ال�صلوكيييات العدوانية، 
والاتجاهات ال�صلبية نحو المدر�صة ل�صالح المجموعة التجريبية، بينما لم تظهر فروق فيما يتعلق بالاتجاهات 
ال�صلبييية نحييو المدر�صيية، وكذلييك لم تظهر فييروق تعزى لتفاعل بييين (الجن�ييض والمجموعة) بالن�صبيية لكل من 
ال�صلوكيات العدوانية والاتجاهات ال�صلبية نحو المدر�صة.
وفي درا�صيية (الاأحمييدي، 7002) التييي هدفييت اإلى الك�صف عن طبيعيية العلاقة بين الييذكاء العاطفي وكل من 
(الييذكاء المعييرفي، والتح�صيل الدرا�صي) لدى عينة من طييلاب جامعة طيبة وطالباتهييا بالمدينة المنورة، واإلى 
التعييرف علييى اأثر كل من متغرات (النوع، والعمر، والتخ�ص�ض الدرا�صي، والو�صع الاجتماعي الثقافي للاأ�صرة) 
علييى الدرجيية الكلية للذكاء العاطفي لدى اأفراد عينة الدرا�صة، وقد تكونت اأدوات الدرا�صة من (1 - مقيا�ض 
الذكاء العاطفي 2 - اختبار الذكاء الم�صور 3 - ا�صتمارة تقدير الو�صع الاجتماعي الثقافي في البيئة ال�صعودية)، 
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و�صملييت عينيية الدرا�صة عدد (621) طالبًا وطالبييًة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، واأ�صفييرت نتائج الدرا�صة 
عيين اأنه لا توجييد علاقة دالة اإح�صائيًا بين الييذكاء العاطفي والذكاء المعرفي، في حييين توجد علاقة موجبة 
ودالة اإح�صائيًا بين التح�صيل الدرا�صي والذكاء العاطفي بمكوناته ودرجته الكلية، كما ك�صفت النتائج بوجه 
عام عن وجود فروق دالة اإح�صائيًا تعزى لمتغرات (النوع، والعمر، والو�صع الاجتماعي الثقافي للاأ�صرة) على 
الييذكاء العاطفييي، بينمييا لم يوجد تاأثر دال لمتغيير (التخ�ص�ض الدرا�صييي) على الييذكاء العاطفي لدى طلاب 
الجامعيية وطالباتها من اأفراد عينة البحث.كمييا اأ�صارت درا�صة عبد الحميد (8002) اإلى العلاقة بين الذكاء 
الانفعييالي كمييا يقا�ض باختبار (2002.la te ،reyaM) وال�صغوط النف�صييية لدى المعلمين الملتحقين في برنامج 
الدبلوم في كلية  التربية جامعة المنيا( 911) معلمًا ومعلمًة. اأ�صارت النتائج اإلى وجود علاقة ارتباط �صلبية 
بين قدرات الذكاء الانفعالي، وال�صغوط النف�صية لدى المعلمين، وكذلك اإمكانية التنبوؤ بال�صغوط النف�صية من 
خلال قدرات الذكاء الانفعالي( تي�صر التفكر، فهم الم�صاعر ، واإدارة الم�صاعر).
ودر�ييض الم�صدر(8002) الذكاء الانفعييالي لدى طلاب الجامعة وعلاقته ببع�ض المتغييرات، اأ�صارت النتائج اإلى 
وجود فروق بين الجن�صين الذكور والاإناث في الذكاء الانفعالي ل�صالح الذكور. 
ودر�ييض اأبييو ها�صييم (8002) مكونييات الييذكاء الاجتماعييي والوجييداني والاأنمييوذج العلاقي بينهييا لدى طلاب 
الجامعيية الم�صريييين وال�صعوديييين «درا�صة مقارنيية»، تكونت عينيية الدرا�صة من (557) طالبييًا وطالبًة موزعين 
وفقييًا للجن�صييية اإلى (763 ) طالبًا وطالبًة من الم�صريين (771 طالبييًا ، 091 طالبة )، و(883) طالبًا وطالبًة 
ميين ال�صعوديييين (002 طالب، 881 طالبيية). اأظهرت النتائج وجود ارتباط موجييب دال اإح�صائيًا بين مكونات 
الييذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طييلاب الجامعة الم�صريين وال�صعوديين، واإلى عدم وجود 
تاأثيير للنييوع (ذكور – اإناث ) على كل من: مكونات الييذكاء الاجتماعي، ومكونات الذكاء الوجداني لدى طلاب 
الجامعيية الم�صريييين وال�صعوديييين. وفي درا�صيية الزهييراني و�صييالم (9002) عيين الر�صييا المهني كمنبييئ للذكاء 
الانفعييالي  لييدى معلمي التربية الخا�صة: بحث نوعي اأ�صار الباحثييان اإلى اأن العمل في مجال التربية الخا�صة 
ميين الاأعمييال التي تت�صمن تقديم خدمييات تربوية وعلاجية لاأفراد يحتاجون اإلى مثييل هذه الخدمات. بناء 
علييى ذلييك فاإن العمل في مجال التربية الخا�صة لا يتطلب التدريب اأو الاإعداد فقط، ولا ذكاًء تقليديًا معرفيا 
فح�صييب، ولكنييه يتطلب ذكاًء خا�صا ي�صاعده على مقاومة ال�صغوط النف�صية، واحتواء الم�صكلات في هذا المجال 
الخا�ض لتحقيق التوافق المهني للمعلم والو�صول اإلى اأعلى م�صتويات الاأداء، وهذا الذكاء هو الذكاء الانفعالي 
الييذي تقع تحت مظلتييه جميع ال�صفات ال�صخ�صية الاإن�صانية والتي يجييب توافرها في معلمي التربية الخا�صة 
حتى يت�صنى لهم الا�صطلاع بدورهم بنجاح، وكذلك تحقق ر�صاهم المهني ومن ثم الو�صول اإلى التوافق المهني.
وفي درا�صة رم�صان (0102) الذكاء الانفعالي لدى معلمي مدار�ض وكالة غوث وت�صغيل اللاجئين الفل�صطينيين 
في محافظيية نابل�ض. التي هدفت لمعرفة درجة الذكاء الانفعييالي واختلاف درجة الذكاء الانفعالي باختلاف 
الجن�ييض، وحجييم المدر�صيية، والموؤهييل العلمييي، و�صنييوات الخدمة لدى معلمييي محافظيية نابل�ييض، وتكونت عينة 
الدرا�صيية ميين  (892) معلمييًا ومعلمًة. اأ�صييارت النتائج اإلى درجة كبييرة للذكاء الانفعالي لييدى المعلمين، وكان 
ترتيب مجال التعاطف مع الاآخرين في المرتبة الاأولى، واأن هناك فروقا بين الجن�صين ل�صالح الذكور، ووجود 
فييروق ذات دلاليية اإح�صائية ل�صنوات الخبرة على مجال الوعي الذاتي، ولم تظهيير الدرا�صة فروق ذات دلالة 
اإح�صائية لحجم المدر�صة والموؤهل العلمي على درجة الذكاء الانفعالي. واأ�صارت درا�صة عبد المجيد والبحري 
والديا�صطييي (0102): التييي هدفييت اإلى بحييث العلاقة بين الييذكاء الانفعييالي، وعلاقته بالتوافييق النف�صي 
والاجتماعييي لييدى الطلبيية المراهقين من كلا الجن�صييين الذين تراوحييت اأعمارهم ميين (31 - 61) �صنة، وكان 
حجييم العينيية (ن = 004) طبقييت عليهم ا�صتمارة الم�صتييوى الاجتماعي والثقافي، ومقيا�ييض الذكاء الوجداني، 
ومقيا�ييض التوافق النف�صي والاجتماعي ومقيا�ض الذكاء الم�صور. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود علاقة بين 
الييذكاء الانفعييالي باأبعاده المختلفة والتوافق النف�صي والاجتماعي واأبعيياده. وكذلك وجود فروق بين الذكور 
والاإنيياث في بعييدي التعاطييف مع الاآخرييين ل�صالح الذكييور، واإدارة الوجييدان ل�صالح الاإناث. اأمييا فهم الوجدان 
والمهييارات الاجتماعييية فييلا توجييد فروق بين الجن�صييين، في حين لم يكن هنيياك فروق في الم�صتييوى الاجتماعي 
والثقافي للاأ�صرة والذكاء الانفعالي للمراهقين. 
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واأ�صييارت �صاهييين( 1102 ) اإلى وجود علاقة ارتباط اإيجابية داليية بين الذكاء الانفعالي لدى كل من المعلمين 
والمعلمييات والر�صييا عن الحياة، حيييث اأكدت الدرا�صة على اأن الذكاء الانفعالي منبييئ جيد بالر�صا عن الحياة، 
واأنه لا توجد  فروق  ذات دلالة بين الذكور والاإناث في الذكاء الانفعالي. وتتجلى اأهمية الذكاء الانفعالي في 
التفاعييل مع الاآخرين ومدى النجاح الاجتماعي للفرد، فالقييدرة على فهم الاآخرين قدرة اإن�صانية مهمة لكون 
الفييرد يق�صييي معظم حياته بين الاآخرين، فالح�صا�صية تجاه ما يفكر به الاآخرون وي�صعرون به جميعًا مواهب 
اأ�صا�صية في العلاقات الاجتماعية.
وفي درا�صة رابح (1102) الذكاء الوجداني لدى العاملين في بع�ض الجامعات في ولاية الخرطوم، والتي هدفت 
درا�صتييه التعييرف على الذكاء الوجداني لطلاب بع�ييض الجامعات في ولاية الخرطييوم، ا�صتخدم الباحث المنهج 
الو�صفييي الارتباطييي، اأداة الدرا�صة كانت مقيا�ض الذكاء الوجييداني المعّد من قبل الريح (1102)، كانت عينة 
الدرا�صيية (041) طالبييًا وطالبييًة. اأ�صارت نتائج الدرا�صيية اإلى اأن الذكاء الوجييداني كان بدرجة مرتفعة، ولا 
يوجد فروق في الذكاء الوجداني تبعا للجن�ض والعمر والدرجة العلمية.
وهدفييت درا�صيية الحراح�صة (3102) اإلى التعرف على درجة الييذكاء الانفعالي لدى مديري مدار�ض مديرية 
التربييية والتعليييم للواء ق�صبيية محافظة المفييرق في الاأردن، واأثر كل من النييوع الاجتماعييي، والموؤهل العلمي، 
و�صنوات الخدمة على ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، وقد تم اختيار عينة ع�صوائية موؤلفة من(322)معلمًا 
ومعلميية. وتو�صلييت الدرا�صة اإلى النتائييج الاآتية: جاءت درجة الييذكاء الانفعالي مرتفعيية، على الاأداة ككل 
وعلييى جميييع المجالات، كما اأظهرت الدرا�صة عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في ا�صتجابات اأفراد عينة 
الدرا�صيية تعييزى لمتغر النوع الاجتماعي، والموؤهييل العلمي، كما اأظهرت نتائج الدرا�صيية وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائية في ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة تعزى لمتغر �صنوات الخدمة ول�صالح الخدمة المتو�صطة. 
واأ�صييارت درا�صيية اليحيائي (3102) التي هدفت اإلى درا�صة العلاقيية بين الذكاء الانفعالي والوحدة النف�صية 
لدى الطلبة المكفوفين في �صلطنة عمان. واأ�صارت النتائج اإلى م�صتوى متو�صط من الذكاء الانفعالي لدى الطلبة 
المكفوفين، واأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية تعزى لمتغر النوع الاجتماعي في الذكاء الانفعالي. 
وفي درا�صة العمرات (4102) التي هدفت اإلى التعرف على م�صتوى الذكاء الانفعالي، وعلاقته بفعالية القائد 
لييدى مديييري مدار�ييض تربية البترا ووادي ال�صيير في الاأردن. اأ�صارت النتائج اإلى اأن م�صتييوى الذكاء الانفعالي 
الكلييي جيياء بدرجة متو�صطة، واإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية تعزى لتفاعل متغرات الجن�ض، والموؤهل 
العلمييي، وم�صتييوى المدر�صة، والخييبرة ل�صالح الذكور من حمليية الماج�صتر في المدار�ض الاأ�صا�صييية. وكان ترتيب 
اأبعيياد الييذكاء الانفعالي كالتييالي: التوا�صل الاجتماعي في المرتبيية الاأولى، ومن ثم ا�صتخييدام الانفعالات في 
التفكر، وتقييم الانفعالات والتعبر عنها، واأخرا اإدارة الانفعالات.
يلاحييظ على  الدرا�صات ال�صابقيية باأنها اأجريت على العديد من فئات المجتمع، فقد اأجريت درا�صات على بع�ض 
الفئييات المهنييية مثل: المعلمين، ومديييري المدار�ض، والطلاب في المرحلة الجامعييية، والطلاب في مراحل التعليم 
الدرا�صي المختلفة. وربطت تلك الدرا�صات بين الذكاء الانفعالي والوحدة النف�صية كدرا�صة (اليحيائي،3102)، 
اأو الر�صييا عيين الحييياة، والنجيياح  المهنييي، والتوافييق  المهنييي، كدرا�صيية (حبيييب،5002؛  ال�صمييادوني،1002؛ 
8991،sggiH&zciweluD)و�صمييات ال�صخ�صييية والتكيييف النف�صييي، والنجاح في التدري�ييض(02،accebeR
30؛5991،rendraG). وربطييت درا�صييات اأخييرى الييذكاء الانفعالي مييع متغرات �صخ�صية كالجن�ييض، والموؤهل 
العلمييي، و�صنوات الخدمة: (رم�صان،0102؛ الم�صدر،8002؛الديري5002؛ خرنوب،5002 ؛ الحراح�صة، 3102 
وغرها). واأ�صارت الدرا�صات جميعها اإلى اأهمية الذكاء الانفعالي لجميع الفئات التي اأجريت عليها الدرا�صات 
وفي المهيين المختلفيية التييي يعملون فيها؛ فالييذكاء الانفعالي متنبئ جيييدا للنجاح في العمييل والتدري�ض وتقديم 
الخدمات التربوية العامة والخا�صة والتقدم والترقي في الوظيفة (4002.la،te،ttekcarB؛ الزهراني و�صالم 
،9002). وكذلييك قامت بع�ض الدرا�صات ببناء برامج اإر�صاد جمعييي لتنمية الذكاء الانفعالي (كمور،7002). 
لاأهميتييه لييكل الفئات، فيما اأكدت درا�صة  ديولزوهكييز(8991 ، sggiH &zciweluD) على  اأهمية م�صاهمة 
الييذكاء الانفعالي باأداء العمل، والتقدم والترقي الوظيفي. واأ�صييارت نتائج درا�صة (4102، irallugolidA،) 
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اإلى علاقيية �صلبييية بييين الييذكاء الانفعالي والاحييتراق النف�صي عنييد المعلمييين. واأ�صارت درا�صيية (& gnahZ 
6002،drawyaH) اإلى قدرة المتزوجين على مقاومة ال�صغوط والاأمرا�ض وارتفاع متو�صط الذكاء الانفعالي 
مقارنة بالعزاب.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
مجتمع الدرا�صة وعينتها :
تكييون مجتمييع الدرا�صيية من جميييع المر�صدييين الطلابيين والمر�صييدات العاملييين في مدينة الريا�ييض في المدار�ض 
الحكومية والخا�صة للعام الدرا�صي (4102/3102)، والبالغ عددهم(7202) مر�صدًا ومر�صدًة، خلال الف�صل 
الدرا�صييي الثيياني، بينما تكونييت عينة الدرا�صيية من(621) مر�صييدًا ومر�صدًة اختييروا بالطريقيية الع�صوائية 
الب�صيطة، من مر�صدي ومر�صدات مدينة الريا�ض في المدار�ض الحكومية والخا�صة. وقد توزعت عينة الدرا�صة 
ح�صب الجن�ض، والموؤهل العلمي، والتخ�ص�ض، والخبرة، والحالة الاجتماعية. كما في الجدول رقم(1).
جدول رقم ( 1 ) ت�زيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب الجن�ص والم�ؤهل العلمي والتخ�س�ص والخبرة والحالة الاجتماعية
العددمتغرات الدرا�صة 
الجن�ص
38ذك�ر
34اإناث
الم�ؤهل العلمي
701بكال�ري��ص فما دون
91درا�سات عليا
التخ�س�ص
84علم نف�ص
87تخ�س�سات اأخرى
الحالة الاجتماعية
39متزوج
33اأعزب
الخبرة
14اأقل من 5 �سن�ات
63من 5 اإلى 01
02من 01 اإلى 51
92اأكثر من 51
يت�صييح ميين  الجييدول رقييم (1) توزيييع اأفييراد عينيية الدرا�صيية ح�صييب متغييرات الدرا�صيية :( الجن�ض،والموؤهل 
العلمي،والتخ�ص�ض،والحالة الاجتماعية والخبرة).
اأداة الدرا�صة :
تم ا�صتخييدام مقيا�ييض الذكاء الانفعالي (للباحثييين عثمان ورزق، 1002) والمكون ميين (85) فقرة موزعة على 
خم�صيية مجالات، وكان الباحثان قد اأجريا للمقيا�ض ال�صييدق والثبات بعدة طرق للتاأكد من �صلاحيته لقيا�ض 
الييذكاء الانفعييالي، فقييد اأجرى ال�صدق للمقيا�ييض بعدة طرق منها : �صييدق المحكمين، و�صييدق المفردات (قدرة 
المفييردة علييى التمييز، و�صييدق الات�صاق الداخلييي، وال�صدق العاملييي، وال�صدق الارتباطي) ميين خلال ارتباط 
اأبعيياد المقيا�ييض والدرجيية الكلييية، وات�صح اأن جميييع معاملات ال�صييدق منا�صبة. كمييا اأجرى الباحثييان الثبات 
للمقيا�ييض بطريقتييين هما الثبات بطريقة كرونباخ األفا، وباإعادة تطبيق الاختبار، وكانت قيم الثبات مقبولة 
ومنا�صبة. ويتكون المقيا�ض من المجالات الاآتية، وهي : 
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المجييال الاأول: اإدارة الانفعييالات: وي�صيير اإلى القدرة على التحكييم في الانفعالات ال�صلبييية وال�صيطرة عليها، 
وا�صتدعيياء الانفعييالات الاإيجابييية ب�صهوليية، وممار�صيية الحياة بفعالييية واإيجابييية، ويتكون هييذا المجال من 
الفقرات التالية: 1؛2؛3؛4؛5؛6؛7؛8؛9؛01؛ 11؛21؛31؛41؛51)وهي( 51 )  فقرة.
المجييال الثيياني : مجال التعاطف وي�صر اإلى قدرة الفرد على اإدراك انفعييالات الاآخرين والتعاطف معها وفهم 
الم�صاعيير والتناغم والتوا�صل مع الاآخرين، ويتكون من الفقرات التالية وهي: ( 61؛71؛81؛91؛02؛12؛22؛2
3؛42؛52؛62).وهي( 11 ) فقرة .
المجييال الثالييث: تنظيم الانفعييالات وي�صر اإلى قدرة الفرد علييى تنظيم الانفعالات والم�صاعيير وتوجيهها نحو 
الاإنجاز والتفوق  (72؛82؛92؛03؛13؛23؛33؛43؛53؛63؛73؛83؛93)وهي  (31) فقرة.
المجال الرابع: المعرفة الانفعالية وي�صر اإلى قدرة الفرد على الانتباه، والاإدراك الجيد للانفعالات والم�صاعر 
الذاتييية، وح�صن التمييز بينها والتعبر عنها، والوعي بالعلاقة بين الاأفكار والم�صاعر والاأحداث، ويتكون هذا 
المجال من الفقرات التالية :(94-84-74-64-54-44-34-24-14-04)وهي (01) فقرات.
المجييال الخام�ييض: التوا�صل الاجتماعييي وي�صر اإلى قدرة الفرد على التاأثر الاإيجابييي في الاآخرين، وذلك من 
خييلال اإدراك وفهييم انفعالاته وم�صاعييره، ومعرفة متى يمار�ض القيييادة، ومتى يتبع الاآخرييين، وم�صاندتهم في 
الت�صييرف معهم بطريقة لائقة، ويتكون هذا المجال ميين : (85-75--65-55-45-35-25-15-05) وهي(9) 
فقرات. والفقرات في المقيا�ض كلها اإيجابية عدا الفقرات ال�صلبية في التالية:  21؛ 51؛74؛ 94 .
وفي الدرا�صة الحالية قام الباحث باإجراء ال�صدق والثبات للمقيا�ض قبل تطبيق الدرا�صة حيث اأجرى ال�صدق 
الداخلييي للمقيا�ييض من خلال معاملات ارتباط بر�صون بين الفقرات والدرجيية الكلية ، وبين مجالات المقيا�ض 
الخم�صة، والدرجة الكلية كذلك. 
�صدق الات�صاق الداخلي:
تم ح�صاب معاملات ارتباط بر�صون بين الدرجات على الفقرات، والدرجة الكلية بعد حذف الفقرة، ومعاملات 
الثبات المناظرة، والمو�صحة في الجدول رقم (2) الاآتي.
جدول رقم (2) معاملات ارتباط بير�س�ن بين الدرجات على العبارات والدرجة الكلية بعد حذف الفقرة ومعاملات الثبات 
المناظرة
الحماية الزائدةالق�صوة
الثبات بعد حذف الفقرةمعامل الارتباطمالثبات بعد حذف الفقرةمعامل الارتباطم
19.005.00329.051.01
19.045.01329.032.02
19.025.02319.005.03
19.005.03329.003.04
19.094.04329.063.05
19.026.05329.090.06
19.094.06319.034.07
19.036.07329.024.08
29.004.08319.054.09
19.074.09329.024.001
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29.073.00429.024.011
29.012.01429.032.021
19.005.02429.043.031
29.031.03429.073.041
29.093.04429.010.051
19.054.05429.082.061
19.025.06429.004.071
29.072.07419.055.081
29.014.08429.044.091
29.010.09429.014.002
29.061.00519.015.012
19.054.01519.045.022
29.042.02519.045.032
19.016.03519.045.042
19.035.04529.032.052
19.054.05519.015.062
19.045.06529.013.072
19.075.07519.084.082
29.092.08529.083.092
يلاحييظ ميين الجييدول رقييم( 2 ) اأن معظم العبييارات ارتباطها موجييب مع الدرجيية الكلية، اإلا اأنييه هناك �صت 
عبييارات  ارتباطاتهييا �صعيفيية وين�صح بحذفها من المقيا�ض، وهذه العبارات هييي ( 1، 6، 51، 34، 94، 05 ) حيث 
اإن حييذف هييذه العبارات  �صيزيد معامييلات الثبات للمقيا�ض، وبالتييالي ي�صبح عدد العبييارات المنا�صبة للتحليل 
هي(25) فقرة.
ويو�صح الجدول رقم (3) معاملات الارتباط بين مجالات مقيا�ض الذكاء الانفعالي والدرجة الكلية.
الجدول رقم (3)معاملات الارتباط بين مجالات مقيا�ص الذكاء الانفعالي والدرجة الكلية
معامل الارتباطالمجال
**37.اإدارة الانفعالات
**57.التعاطف
**87.الانفعالات
**47.المعرفة الانفعالية
**57.الت�ا�سل الاجتماعي
                           ** دالة عند م�صتوى 10. =α
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يلاحييظ ميين الجدول رقم (3) اأنه توجد علاقة دالة اإح�صائيًا بين مجالات الاأداة الخم�صة والدرجة الكلية، 
حيييث تراوحييت بييين (37.اإلى87.)، وهييي تدل على وجييود ارتباط بييين الاأبعيياد والدرجة الكلييية. كما قام 
الباحييث في الدرا�صيية الحالييية بتقدير الثبييات للمقيا�ض با�صتخدام كرونبيياخ األفا، حيييث كان ي�صاوي ( 39.)، 
وتعّد هذه القيمة مقبولة لاأغرا�ض هذه الدرا�صة.
نتائج الدراسة:
اأوًلا: الاإجابة المتعلقة بال�صوؤال الاأول
للاإجابة عن ال�صوؤال الاأول والذي ين�ض على: ما م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين في مدينة 
الريا�ض؟ تم الاعتماد على المعاير التالية للحكم على م�صتوى الذكاء الانفعالي، وذلك على النحو الاآتي:
-  1 اإلى 94.2 متدٍن
-  05.2 اإلى 94.3 متو�صط
-  05.3 اإلى 00.5 مرتفع
وتم ح�صيياب الو�صييط الح�صابييي والانحييراف المعييياري لا�صتجابييات المر�صدييين الطلابيييين على مقيا�ييض الذكاء 
الانفعالي واأبعاده الفرعية مرتبة تنازليًا، والنتائج مو�صحة في الجدول رقم (4).
جدول رقم ( 4) ال��سط الح�سابي والانحراف المعياري لا�ستجابات المر�سدين الطلابيين على مقيا�ص الذكاء الانفعالي واأبعاده 
الفرعية مرتبة تنازلياً
الدرجة الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالمجالاتالرقم
مرتفع95.88.3التعاطف1
مرتفع15.08.3 اإدارة الانفعالات2
مرتفع25.67.3 المعرفة الانفعالية 3
مرتفع95.67.3 الت�ا�سل الاجتماعي 4
مرتفع85.27.3 تنظيم الانفعالات 5
مرتفع44.87.3الكلي
يت�صح من الجدول رقم (4) اأن الو�صط الح�صابي لا�صتجابات المر�صدين الطلابيين على مقيا�ض الذكاء الانفعالي 
كان ي�صاوي (8 7.3)، مما يعني تمتع المر�صدين الطلابيين بم�صتوى مرتفع  من الذكاء الانفعالي. ويرى الباحث 
ذلييك باأنه �صيء متوقييع بالن�صبة لمهنة المر�صد الطلابي التي تتطلب القيام بفهم الاأفراد والتعاطف معهم وفهم 
م�صكلاتهييم والاإح�صا�ييض بهييا، وم�صاعدتهييم في الو�صول اإلى حاليية من التكيييف ال�صليم والتوافق مييع الحياة في 
مجالاتهييا المختلفة من خييلال التوا�صل والتعاطف معهم، و�صبط الانفعالات والتحكم بها، وفهم الاآخرين فهما 
عميقا والاإح�صا�ض بم�صكلاتهم، وفهم لغة اأج�صادهم، وحركاتهم وما يريدون التعبر عنه تعبرًا غر لفظي مع 
الاآخرييين؛ وهذا يمثل جوهر الذكاء الانفعالي ككل بجميييع مجالاته (اإدارة الانفعالات، والتعاطف، وتنظيم 
الانفعييالات، والمعرفة الانفعالية، والتوا�صل الاجتماعي) وتتطلب مهنة الاإر�صاد الطلابي فهما عميقا للطلاب 
اأثنيياء الا�صت�صييارات الفردية والجماعييية، ومتابعة �صلوكهم اأثنيياء المقابلات الاإر�صادييية والجماعية، وكذلك 
تييبرز اأهمية الييذكاء الانفعالي في جميييع التخ�ص�صات والمهن التعليمييية وغرها من المهن الاأخييرى. فالاأذكياء 
انفعاليا لديهم قدرة اأعلى من غرهم على �صبط انفعالاتهم، واإدارتها والقدرة على تحمل ال�صغوط، والتكيف 
اأكر من غرهم، كما دلت الدرا�صات ( عبد الحميد،8002؛  4002.late،ttekcarB،5991،rendraG) وتتفق 
نتائييج  هييذه  الدرا�صة في درجيية الذكاء الكلي مع درا�صيية ( رم�صان ، 0102)، ودرا�صة( رابييح ،1102)، وكذلك 
(درا�صيية 1102،ebA). في حين اأ�صييارت درا�صة (1102،irallugolidA) اإلى تمتييع المعلمين في محافظة غازي 
عنتاب التركية  بم�صتوى متو�صط من الذكاء الانفعالي.
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واأمييا بالن�صبيية للاأبعاد الفرعية للذكاء الانفعالي فيلاحظ من الجدول رقم (4) اأن  م�صتوى الذكاء الانفعالي 
مرتفييع عنييد جميع المجالات، ويلاحظ اأن  المجال الثيياني: التعاطف قد جاء  بالمرتبة الاأولى، بو�صط ح�صابي 
مقييداره (88.3)، وجيياء في المرتبة الثانييية المجييال الاأول:اإدارة الانفعالات بو�صط ح�صابي مقييداره (08.3)، 
وجاء في المرتبة الثالثة كل من المجال الرابع (المعرفة الانفعالية)، والمجال الخام�ض ( التوا�صل الاجتماعي) 
بو�صييط ح�صابييي مقداره (67.3) لييكل منهما. فيما جاء في المرتبيية الاأخرة مجال تنظيييم الانفعالات بو�صط 
ح�صابييي مقييداره (27.3). ويييرى الباحييث اأن ح�صول مجييال التعاطف علييى المرتبة الاأولى جيياء من�صجمًا مع 
طبيعة عمل المر�صد الطلابي في التعاطف مع الاآخرين وظروفهم وم�صكلاتهم ال�صخ�صية والتربوية والنف�صية، 
ولكونييه متطلبييًا اأ�صا�صيييا في بع�ض قطاعات العمييل في الاإر�صاد الطلابييي: اإذ يتطلب من المر�صييد الطلابي اإظهار 
التعاطييف اأثنيياء المقابلة الاإر�صادييية والاإر�صاد الجمعي، وكذلييك متوافقًا مع ثقافة المجتمييع ال�صعودي ب�صفته 
مجتمعًا قائمًا على التعاون من جهة، وكونه عاطفيًا من جهة اأخرى. ويرى الباحث باأنه مازالت هناك حاجة 
لتطوييير مفهوم الذكاء الانفعالي من خلال دورات تدريبية، وبخا�صة في مجال: تنظيم الانفعالات وتوجيهها 
نحييو الاإنجيياز والتفييوق في عمل المر�صييد الطلابي. وتتفييق نتائج  هذه الدرا�صيية مع درا�صة ( رم�صييان ،0102). 
وتختلف مع درا�صة ( العمرات، 4102) .
ثانيًا: الاإجابة المتعلقة بال�صوؤال الثاني
للاإجابة عن ال�صوؤال الثاني والذي ين�ض على: هل توجد فروق في الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين 
في مدينيية الريا�ييض تعزى للجن�ض؟ تم ا�صتخدام اختبار (ت) للعينييات الم�صتقلة، والنتائج مو�صحة في الجدول 
رقم (5).
جدول رقم ( 5) نتائج ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق بين المت��سطات الح�سابية في الذكاء الانفعالي 
ح�سب الجن�ص
الدلالة الاإح�صائيةدرجات الحريةقيمة تالانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددالجن�ض
24.097.338ذكر
07.042193.0
84.067.334اأنثى
يلاحظ من الجدول رقم (5) اأن م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الذكور اأعلى من المر�صدات، واإن كانت 
هييذه الفروق غر داليية اإح�صائيًا عند م�صتوى األفا ت�صاوي (50.0)، ويعييزو الباحث ذلك اإلى كل من المر�صدين 
والمر�صييدات الذييين  ينتمييون اإلى مهنيية واحدة لها نف�ييض  متطلبييات الاإعداد الاأكاديمييي، والتدريييب والتاأهيل 
والواجبييات المطلوبيية من �صاغلي وظيفة المر�صد الطلابييي من الذكور والاإناث . كمييا يتعر�صون لنف�ض البرامج، 
والدورات التدريبية اأثناء الخدمة، وهو ما قد يوؤدي اإلى اأن الفروق بين المر�صدين  والمر�صدات  تكاد  لا تذكر. 
وتختلييف نتائييج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة ( رم�صان،0102؛ال�صمييادوني ،1002، وبظاظو،0102 ؛ الديري 
،5002؛ الم�صييدر،8002) وتتفق نتائييج تلك الدرا�صة مع نتائج درا�صة(�صاهييين ، 1102؛ رابح،1102؛عبد العال 
وعجوة،2002؛اأبو ها�صم، 8002؛ والحراح�صة؛3102؛ 1002،kraM ؛0002،.la te ihcohrraiC).
ثالثًا: الاإجابة المتعلقة بال�صوؤال الثالث
للاإجابة عن ال�صوؤال الثالث والذي ين�ض على: هل توجد فروق في الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين 
في مدينيية الريا�ض تعييزى للموؤهل العلمي؟ تم ا�صتخييدام اختبار (ت) للعينات الم�صتقليية، والنتائج مو�صحة في 
الجدول رقم(6).
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جدول رقم ( 6) نتائج ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق بين المت��سطات الح�سابية في الذكاء الانفعالي 
ح�سب الجن�ص
الح�صابيالو�صط العددالموؤهل
الانحراف 
قيمة تالمعياري
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�صائية
34.087.3701بكال�ري��ص فما دون
39.042190.0-
05.097.391درا�سات عليا
يلاحييظ ميين الجييدول رقييم (6) اأن م�صتوى الييذكاء الانفعالي لييدى المر�صدييين ذوي الموؤهييلات العليييا اأعلى من 
المر�صدييين ذوي موؤهييل البكالوريو�ييض فمييا دون، واإن كانييت هذه الفييروق غر داليية اإح�صائيًا عنييد م�صتوى األفا 
ت�صيياوي (50.0)، ويعييزو الباحث ذلييك اإلى اأن المر�صدين ذوي الموؤهلات العليا (ماج�صتيير ودبلوم عال) اأو ذوي 
( البكالوريو�ييض ) يمتلكييون درجيية من الذكاء الانفعالي، واأنه لا توجد  فييروق ذات دلالة بينهما، حيث يحتاج 
كل منهما اإلى الذكاء الانفعالي لكي يقوم بواجباته ومهامه الاإر�صادية الفردية والجماعية اأثناء توا�صله مع 
الطييلاب بغ�ييض النظر عن الموؤهل العلمييي، فالمر�صد الطلابي يحتاج مهارات الييذكاء الانفعالي لكي يفهم الحالة 
التييي اأمامييه فهما عميقا لكييي ي�صتطيع تقديم الم�صاعييدة الاإر�صادية والعلاجييية المنا�صبة. اإن مهييارات المقابلة 
الاإر�صادييية الفردية والجماعييية (كالتعاطف، والتقبل، والاحييترام غر الم�صروط، والنظر ميين الزاوية التي 
ينظيير منهييا الم�صتر�صييد للم�صكلة، والاإح�صا�ييض بما بح�ض به الم�صتر�صييد هي في جوهرها مهييارات ذكاء انفعالي)، 
وتن�صجييم مييع مجالات واأبعاد الذكاء الانفعالي، وهي جزء ميين عملهم اليومي، بغ�ض النظر عن الموؤهل العلمي. 
وكذلييك اإلى قلة عدد المر�صدين ذوي الموؤهلات العليا. وتتفق تلك النتائج مع درا�صة (رم�صان،0102)، ودرا�صة 
(هريدي،3002)، ودرا�صة (�صليمان وال�صيخ ،6002) وتختلف عن نتائج درا�صة رابح (1102).
رابعًا: الاإجابة المتعلقة بال�صوؤال الرابع
للاإجابة عن ال�صوؤال الرابع والذي ين�ض على: هل توجد فروق في الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين 
في مدينة الريا�ض تعزى للتخ�ص�ض؟ تم ا�صتخدام اختبار (ت) للعينات الم�صتقلة، والنتائج مو�صحة في الجدول 
رقم (7).
جدول رقم ( 7) نتائج ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق بين المت��سطات الح�سابية في الذكاء الانفعالي 
ح�سب التخ�س�ص
الح�صابيالو�صط العددالتخ�ص�ض
الانحراف 
قيمة تالمعياري
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�صائية
84.067.384علم نف�ص
85.042165.0-
04.008.387تخ�س�سات اأخرى
يلاحييظ ميين الجدول رقييم (7) اأن م�صتوى الييذكاء الانفعالي لدى المر�صدييين ذوي التخ�ص�صييات الاأخرى اأعلى 
ميين المر�صدييين ذوي تخ�ص�ض علم النف�ييض، واأن هذه الفروق كانت غر دالة اإح�صائيًا عنييد م�صتوى األفا ت�صاوي 
(50.0)، ويعييزو الباحث ذلك اإلى المر�صدين بغ�ض النظر عن تخ�ص�صاتهم يقومون بنف�ض الواجبات والاأعمال 
المطلوبة منهم، وكذلك ح�صولهم على دورات وبرامج تدريب زادت من امتلاكهم مهارات فهم الاآخرين، والتوا�صل 
معهم �صيما واأن التخ�ص�صات الاأخرى قريبة من علم النف�ض الاإر�صادي كعلم الاجتماع، وعلم النف�ض وغرها من 
التخ�ص�صييات الاإن�صانية، وربما يبذلون جهدًا اإ�صافيا لفهم الاآخرين، وقد يكون لخبرتهم اأو رغبتهم بالم�صاعدة 
الييدور الكبيير الييذي ي�صاعدهم في هذا المجييال ربما بعك�ض من ينتمييي للمهنة ولا يبذل تلك الجهييود، ولكنها في 
النهاية فروق غر دالة وتتفق تلك النتائج مع درا�صة (عجوة،2002)،ودرا�صة ( النواجحة، 6002) وتختلف 
مييع نتائييج درا�صات (زيدان والاإمييام ،2002)  ودرا�صة  (الاأحمييدي ، 7002) ودرا�صة (جييودة،9991) ودرا�صة 
(القا�صي، 2102) الذين وجدوا  اأن هناك فروقا دالة بين التخ�ص�صات المختلفة في اأبعاد الذكاء الانفعالي.
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خام�صًا: الاإجابة المتعلقة بال�صوؤال الخام�ض
للاإجابة عن ال�صوؤال الخام�ض والذي ين�ض على: هل توجد فروق في الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين 
في مدينيية الريا�ض تعزى للحالة الاجتماعية؟ تم ا�صتخدام اختبار ت للعينات الم�صتقلة، والنتائج مو�صحة في 
الجدول رقم(8)
جدول رقم ( 8) نتائج ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق بين المت��سطات الح�سابية في الذكاء الانفعالي 
ح�سب التخ�س�ص
الح�صابيالو�صط العددالحالة الاجتماعية
الانحراف 
قيمة تالمعياري
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�صائية
34.018.339متزوج
72.000.52101.1
74.017.333اأعزب
يلاحظ من الجدول رقم (8) اأن م�صتوى الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين المتزوجين اأعلى من المر�صدين العزاب، 
واإن كانت هذه الفروق غر دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى األفا ت�صاوي (50.0)، وتتفق تلك النتائج مع نتائج درا�صة 
(هريدي، 3002)، ودرا�صة (  6002،drawyaH & gnahZ ) وتختلف مع درا�صة (1102،irallugolidA ). 
ويعييزو الباحييث ذلك اإلى اأن المتزوجين اأكر خييبرة في فهم الاآخرين والتوا�صل معهييم، واأن العلاقات الزوجية 
فيها الكثر من التفاعل والتوا�صل والتعاطف، والمعرفة الانفعالية، وتنظيم الانفعالات، والمهارات الاجتماعية 
التييي ت�صاعييد على �صبييط النف�ييض واإدارتها، ومعرفيية الم�صاعر وهي ميين اأبعاد الييذكاء الانفعييالي المهمة، وربما 
كان المتزوجييون اأكييبر عمرًا من العييزاب، وهنا يتدخل الن�صج والاتييزان والهدوء اأكر من العييزاب في توا�صلهم 
وتفاعلهييم مييع الطلاب، ولكيين تلك الفروق غر داليية اإح�صائيا بين العييزاب والمتزوجين مما يعك�ييض اأن مهارات 
الذكاء الانفعالي من ال�صروري توافرها في المر�صد الطلابي بغ�ض النظر عن الحالة الاجتماعية. 
�صاد�صًا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال ال�صاد�ض
للاإجابة عن ال�صوؤال ال�صاد�ض والذي ين�ض على «هل توجد فروق في الذكاء الانفعالي لدى المر�صدين الطلابيين 
في مدينة الريا�ض تعزى للخبرة؟ تم اإيجاد الاأو�صاط الح�صابية والانحرافات المعيارية لا�صتجابات المر�صدين 
الطلابيين ح�صب خبراتهم، والمو�صحة في جدول رقم (9).
جدول رقم  (9) الاأو�ساط الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات المر�سدين الطلابيين على مقيا�ص الذكاء الانفعالي 
ح�سب متغير الخبرة
الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددالخبرة
83.37.314اأقل من 5 �سن�ات
84.38.363من 5 اإلى 01�سن�ات
04.56.302من 01 اإلى اأقل من   51�سنة 
64.88.392اأكثر من 51�سنة
34.87.3621الكلي
يلاحييظ ميين الجدول رقم (9) اأن المر�صدين الطلابيين من ذوي الخييبرة اأكر من (51) �صنة، وذوي الخبرة من 
(5 اإلى 01) �صنييوات يمتلكييون ذكاًء انفعاليييًا ب�صورة اأكر من المر�صدييين الطلابيين من ذوي الخبرة  (اأقل من 5 
�صنوات)، وذوي الخبرة (من 01 اإلى 51 �صنة)،  ولبيان فيما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�صائيا تم ا�صتخدام 
تحليل التباين الاأحادي، والمو�صحة نتائجه في الجدول رقم  (01) الاآتي.
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جدول  رقم (01) نتائج تحليل التباين الاأحادي لبيان دلالة الفروق في الاأو�ساط الح�سابية على مقيا�ص الذكاء الانفعالي 
ح�سب متغير الخبرة
الدلالة الاإح�صائيةقيمة(ف)متو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
82.000.338.0بين المجم�عات
91.000.22187.22داخل المجم�عات 22.084.1
00.52116.32الكلي
يلاحييظ ميين الجدول رقييم (01) اأنه لا توجد فييروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتييوى دلالة (50.0 =α) في 
م�صتييوى الذكاء الانفعالي يعزى لخييبرة المر�صد الطلابي. ويمكن تف�صر ذلك اإلى اأن المر�صدين بغ�ض النظر عن 
خبراتهم لديهم القدرة في اإدارة  الانفعالات والتحكم فيها،كما اأن لديهم القدرة على التعاطف، والتوا�صل مع 
الاآخرين وفهم �صلوكهم اللفظي وغر اللفظي، والتاأثر في الاآخرين، وفهم م�صاعرهم واإدراك �صلوكهم وتقبلهم 
كما هم، وهذا هو الذكاء الانفعالي. وتتفق تلك النتائج جزئيا مع نتائج  درا�صة ( رم�صان  ،0102) في ح�صول 
ذوي الخييبرة ميين (01-5) �صنوات على درجة عالية من الذكاء الانفعالي؛ بينما تختلف عنها في نتائج �صنوات 
الخييبرة في باقييي الفئات. كما تختلف نتائج هذه  الدرا�صة عن نتائج درا�صيية (1002،late reyaM )، ودرا�صة 
(ال�صمادوني ،1002) ودرا�صة ( بظاظو، 0102).
التوصيات:
تدريب المر�صدين في  دورات وبرامج وور�ض عمل على مو�صوع  الذكاء الانفعالي، لم�صاعدتهم على الفهم، والوعي 
بدور الذكاء الانفعالي للفرد في علاقته بالاآخرين ب�صكل عام وللمر�صدين ب�صكل خا�ض.
المقترحات :
1.القيام بدرا�صات تتناول الذكاء الانفعالي لدى  فئات المر�صدين الطلابيين في مناطق ومدن اأخرى.
2.القيييام ببرامييج تدريبية، وور�ض عمل، ودورات للعاملين في مجال الاإر�صاد والتوجيه لتو�صح اأهمية الذكاء 
الانفعالي في اإنجاح عملهم وتحقيق الفوائد المرجوة. 
3.القيام بدرا�صات تتناول الذكاء الانفعالي مع متغرات درا�صية و�صلوكية وجوانب �صخ�صية لدى المر�صدين 
الطلابيين.
المراجع:
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حبيييب، �صييالي ح�صن.( 5002 ).التحقق من الاإ�صهام الن�صبي لاأبعاد الذكاء الانفعالي  في التوافق المهني لمعلمي 
المرحلة الاإعدادية بالا�صماعيلية . ر�صالة ماج�صتر غر من�صورة،كلية التربية ، جامعة قناة ال�صوي�ض.
خرنييوب، فنييون محمييود. (3002). بع�ض الاأ�صاليييب المعرفية وال�صمييات ال�صخ�صية الفارقة بييين ذوي الذكاء 
الوجييداني المرتفع وذوي الذكاء الوجييداني المنخف�ض لطلبة المرحلة الثانوية. ر�صالة ماج�صتر غر من�صورة، 
كلية التربية جامعة عين �صم�ض .
الخطيييب، �صالييح . (7002). الاإر�صيياد النف�صي في المدر�صة:  اأ�ص�صه ونظرياتييه وتطبيقاته. العين : دار الكتاب 
الجامعي.
ال�صمادوني، اإبراهيم (1002). الذكاء الوجداني. اأ�ص�صه، تطبيقاته، تنميته. عمان: دار الفكر.
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ال�صنوي للتوجيه والاإر�صاد الطلابي في التعليم ال�صعودي. �ض 86---61.
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